






































(Lo Bianco 1987: 9-17)。図1は主要なアボリジュー言語の分布を示す
ものである。北部・西部・中央部に集中し，南東の都市部には分布してい
ないことが分かる。



































a. Western Aranda 
b. Eastern Aranda 
c. Anmatjirra 
5. Warlpiri 
6. Kala LagヨwY. 
































12. Western Desert. western 9∞total 
a. Manyjilrjarra 500 
b. Yulharidja 2叩
_(!~ Martu Wangka 田0
13. M町 rinh.Patha 叡)()
14. N岡崎U凪釘回 700-8叩
15. Miriam 7'似l?
16. Yindjibarndi 600 
17. Guugu Yimidhirr 600 
18. Burarra 400-6曲
19. Dhangu dialeets: 
a.G岨 lpu 200 
b. Wangu町i 150 
20. Alyawarra ;40-!:泊。



















































































































(Russo and Baldauf 1986: 310， 314)。
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2. 1. 3. Wemba Wemba語.Y orta Y orta語.Gupapuyngu語







2.1.4. Tiwi語教育 (Black1990 : 80 -88) 





















































益，後者は社会，すなわち国家の利益を指す (Russoand Baldauf 1986 : 
301-17)。個人の利益というのは社会的権利が平等に与えられるだけでよ




































































(1985 : 195 -206)は言語の取り替えについて1976年の資料を基に論じて
66 
いる。母語別に見た一世の英語への取り替えはピクトリア州の場合，オラ
ンダ語 (44.18%)，マルタ語 (28.31%)，ドイツ語 (26.48%)，ポーラン
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